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Datos estadísticos 2014
DÍAS DE APERTURA HORAS DE APERTURA DÍAS DE APERTURA
SEMANALES SEMANALES AL PÚBLICO ANUAL
ARQUITECTURA 5 67,5 225
CAMPUS DE PALENCIA 5 63,75 228
CAMPUS DE SEGOVIA 5 63,75 228
CAMPUS DE SORIA 5 63,75 225
CAMPUS MIGUEL DELIBES 5 67,5 226
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 5 45 227
CIENCIAS DE LA SALUD 6 66,25 262
COMERCIO 5 67,5 244
DERECHO 5 67,5 225
ECONÓMICAS 5 67,5 226
FILOSOFIA Y LETRAS 5 67 224
INGENIERIAS INDUSTRIALES 5 67,5 225
REINA SOFÍA 6 67,5 262
SANTA CRUZ 5 26,5 225
MEDIA 5,14 62,0 232
       Estadísticas 2014-1
Datos estadísticos 2014
NÚMERO DE ENTRADAS
A LA BIBLIOTECA
ARQUITECTURA 53.215
CAMPUS DE PALENCIA 101.563
CAMPUS DE SEGOVIA 271.674
CAMPUS DE SORIA 85.320
CAMPUS MIGUEL DELIBES 124.870
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 962
CIENCIAS DE LA SALUD 190.560
COMERCIO 93.720
DERECHO 186.720
ECONÓMICAS 172.575
FILOSOFIA Y LETRAS 163.730
INGENIERIAS INDUSTRIALES 132.015
REINA SOFÍA 47.431
SANTA CRUZ 2.391
TOTAL 1.626.746
                    Estadísticas 2014-2
Datos estadísticos 2014
SUPERFICIE  ÚTIL EN m2 METROS LINEALES DE ESTANTERÍAS
LIBRE ACCESO    DEPÓSITOS TOTAL
SERVÍCIOS CENTRALES 198,00 0,00 0,00 0,00
ARQUITECTURA 1.405,43 800,10 582,40 1.382,50
CAMPUS DE PALENCIA 2.100,00 1.484,50 1.673,00          3.157,50
CAMPUS DE SEGOVIA 2.697,00 1.986,00 100,00             2.086,00
CAMPUS DE SORIA 840,21 997,00 1.776,00          2.773,00
CAMPUS MIGUEL DELIBES 3.254,15 2.689,00 6.440,00          9.129,00
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 484,25 1.663,20 708,45             2.371,65
CIENCIAS DE LA SALUD 2.039,00 1.915,00 2.923,00          4.838,00
COMERCIO 871,88 603,00 645,60             1.248,60
DERECHO 1.500,00 5.094,00 1.880,00          6.974,00
ECONÓMICAS 2.222,00 1.300,00 2.160,00          3.460,00
FILOSOFIA Y LETRAS 3.066,00 452,00 9.689,00          10.141,00
INGENIERIAS INDUSTRIALES 1.232,32 713,00 909,04             1.622,04
REINA SOFÍA 2.327,00 555,00 3.965,00          4.520,00
SANTA CRUZ 602,97 43,00 1.231,00          1.274,00
TOTAL 24.840,21 20.294,80 34.682,49 54.977,29
                    Estadísticas 2014-3
Datos estadísticos 2014
AÑO SUPERFICIE ESTANTERÍAS 
BIBLIOTECAS LIBRE ACCESO (m.)
2010 23.326 18.557
2011 22.589 19.334
2012 23.968 20.262
2013 23.968 20.262
2014 24.840 20.295
         Estadísticas 2014-4
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SUPERFICIE BIBLIOTECAS 
Datos estadísticos 2014
Nº. PUESTOS Nº. PUESTOS Nº. PUESTOS Nº. PUESTOS
INDIVIDUALES SALAS COLECTIVAS SALAS TRAB. GRUPO TOTALES
ARQUITECTURA 0 278 0 278
CAMPUS DE PALENCIA 22 256 77 355
CAMPUS DE SEGOVIA 285 32 8 325
CAMPUS DE SORIA 174 0 0 174
CAMPUS MIGUEL DELIBES 530 39 88 657
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 23 0 5 28
CIENCIAS DE LA SALUD 0 400 18 418
COMERCIO 232 0 0 232
DERECHO 250 0 95 345
ECONÓMICAS 190 0 0 190
FILOSOFIA Y LETRAS 226 0 154 380
INGENIERIAS INDUSTRIALES 258 256 0 514
REINA SOFÍA 377 50 14 441
SANTA CRUZ 4 0 0 4
TOTAL 2.571 1.311 459 4.341
                        Estadísticas 2014-5
AÑO PUESTOS DE
LECTURA Y TRAB.
Datos estadísticos 2014 2010 5.327
2011 4.447
2012 4.276
2013 4.352
2014 4.341
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PUESTOS DE LECTURA Y TRABAJO 
Datos estadísticos 2014
ORDENADORES DE USO DE LA PLANTILLA ORDENADORES PARA USO PÚBLICO LECTORES Y REPRODUCTORES DIVERSOS
SERVÍCIOS CENTRALES 12 0 7
ARQUITECTURA 5 18 3
CAMPUS DE PALENCIA 9 41 2
CAMPUS DE SEGOVIA 6 109 3
CAMPUS DE SORIA 7 15 13
CAMPUS MIGUEL DELIBES 13 104 34
CENTRO DE DOC. EUROPEA 6 8 14
CIENCIAS DE LA SALUD 6 25 11
COMERCIO 5 13 8
DERECHO 8 14 3
ECONÓMICAS 7 8 8
FILOSOFIA Y LETRAS 10 18 8
INGENIERIAS INDUSTRIALES 8 97 14
REINA SOFÍA 4 13 14
SANTA CRUZ 6 1 1
TOTAL 112 484 143
                                   Estadísticas 2014-7
Datos estadísticos 2014
SERVICIOS DIRECTOR TÉCNICOS JEFE DE ADMINISTRATIVO OFICIAL/TÉCNICO TOTAL
CENTRALES BIBLIOTECA ASESORES SECCIÓN EN BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIA
1 3 3 2 0 9
BIBLIOTECAS CAMPUS DIRECTORES JEFE DE ADMINISTRATIVO OFICIAL/TECNICO TOTAL
SECCIÓN EN BIBLIOTECAS
CAMPUS SORIA 1 2 5 8
CAMPUS PALENCIA 1 2 1 6 10
CAMPUS SEGOVIA 1 2 6 8
CAMPUS MIGUEL DELIBES. VALLADOLID 1 2 2 11 16
BIBLIOTECAS GENERALES DIRECTORES JEFE DE ADMINISTRATIVO OFICIAL/TECNICO TOTAL
CENTRO/AREA SECCIÓN EN BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA HISTÓRICA 1 1 1 3
REINA SOFÍA 1 1 5 7
CDE 1 1 1 2 5
DERECHO 1 2 1 5 9
CIENCIAS DE LA SALUD 1 1 5 8
INGENIERÍAS INDUSTRIALES * 1 1 2 8 12
ARQUITECTURA 1 1 4 6
ECONÓMICAS 1 2 1 4 8
COMERCIO 1 1 4 6
FILOSOFÍA Y LETRAS 1 2 1 9 13
PLANTILLA TOTAL 14+3+1 22 13 75 128
* Dos sedes                      Fuente: RPT de la UVA 2013
                            Estadísticas 2014-8
Datos estadísticos 2014
2014 TOTAL
ARQUITECTURA 993 34.076
CAMPUS DE PALENCIA 1.127 70.068
CAMPUS DE SEGOVIA 1.539 50.342
CAMPUS DE SORIA 3.850 71876
CAMPUS MIGUEL DELIBES 1.626 119.473
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 667 16.265
CIENCIAS DE LA SALUD 2.528 56.193
COMERCIO 607 31.109
DERECHO 1.917 88.077
ECONÓMICAS 1.138 59.709
FILOSOFIA Y LETRAS 3.800 310982
INGENIERIAS INDUSTRIALES 719 50.133
REINA SOFÍA 1.108 53832
SANTA CRUZ 1.048 32.559
TOTAL 22.667 1.044.694
Estadísticas 2014-9
Datos estadísticos 2014 AÑO INGRESO TOTAL
MONOGRAFÍAS MONOGRAFÍAS
2010 27.660 946.087
2011 24.068 970.155
2012 20.561 990.716
2013 18.629 1.022.027
2014 22.667 1.044.694
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TOTAL MONOGRAFÍAS 
Datos estadísticos 2014
PRESUPUESTO DÍAS TRASCURRIDOS NÚMERO
EN EUROS DESDE RECEPCIÓN FACTURA TOTAL 
HASTA SU TRAMITACIÓN DE FACTURAS
SERVICIOS CENTRALES 1.809.661 1 229
ARQUITECTURA 9.708,85 3 134
CAMPUS DE PALENCIA 21.481 3 137
CAMPUS DE SEGOVIA 33.214 5 137
CAMPUS DE SORIA 27.195 2 82
CAMPUS MIGUEL DELIBES 43.148 6 229
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 11.990,00 2 65
CIENCIAS DE LA SALUD 38.657 1 159
COMERCIO 9.909,74 1 63
DERECHO 15.419,31 1 51
ECONÓMICAS 22.424,54 3 112
FILOSOFIA Y LETRAS 27.611,42 3 164
INGENIERIAS INDUSTRIALES 28.323 3 143
REINA SOFÍA 20.488 4 118
SANTA CRUZ 19.472 1 27
TOTAL 2.138.703 Promedio 2,6 1.850
       Estadísticas 2014-11
Datos estadísticos 2014 AÑO PRESUPUESTO
EN EUROS
2010 2.374.818
2011 2.149.955
2012 2.132.460
2013 2.124.561
2014 2.138.703
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PRESUPUESTO 
Datos estadísticos 2014
GASTO DEDICADO A MONOGRAFÍAS ELECTRÓNICAS DE PAGO O CON LICENCIA 74.847,39
GASTO DEDICADO A PUBLICACIONES PERIÓDICAS ELECTRÓNICAS DE PAGO O CON LICENCIA 1.268.978,77
GASTO DEDICADO A BASES DE DATOS DE PAGO O CON LICENCIA 208.802,13
GASTO EN INFORMACION  ELECTRÓNICA 1.552.628,29
             Estadísticas 2014-13
Datos estadísticos 2014
LIBROS/MONOGRAFÍAS DE PAGO O CON LICENCIA 16.087
PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE PAGO O CON LICENCIA 21.750
BASES DE DATOS DE PAGO O CON LICENCIA 34
OTROS RECURSOS ELECTRÓNICOS DE PAGO O CON LICENCIA 4
RECURSOS ELECTRÓNICOS PROPIOS 1
TOTAL 37.876
                             Estadísticas 2014-14
Datos estadísticos 2014
BÚSQUEDAS O CONSULTAS EN REVISTAS/BASES DATOS ELECTRÓNICAS DE PAGO O CON LICENCIA 234.335
DOCUMENTOS DESCARGADOS EN REVISTAS/BASES DATOS ELECTRÓNICOS DE PAGO O CON LICENCIA 281.397
66.417
CONSULTAS (VISITAS Y DESCARGAS sin Robot) AL REPOSITORIO INSTITUCIONAL UVADOC 5.354.326
5.936.475
                                 Estadísticas 2014-15
TOTAL
BÚSQUEDAS O CONSULTAS EN LIBROS Electrónicos comprados
Datos estadísticos 2014
TOTAL
ARQUITECTURA 1.053
CAMPUS DE PALENCIA 1.265
CAMPUS DE SEGOVIA 1.695
CAMPUS DE SORIA 4.196
CAMPUS MIGUEL DELIBES 2.060
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 794
CIENCIAS DE LA SALUD 2.649
COMERCIO 598
DERECHO 1.923
ECONÓMICAS 1.176
FILOSOFIA Y LETRAS 3.858
INGENIERIAS INDUSTRIALES 787
REINA SOFÍA 1.527
SANTA CRUZ 1.088
TOTAL 24.669
Estadísticas 2014-16
Datos estadísticos 2014 AÑO FONDOS
CATALOGADOS
2010 57.158
2011 36.490
2012 31.003
2013 24.349
2014 24.669
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CATALOGACIÓN 
Datos estadísticos 2014
                TOTAL
ARQUITECTURA 13.332
CAMPUS DE PALENCIA 19.062
CAMPUS DE SEGOVIA 35.222
CAMPUS DE SORIA 11.589
CAMPUS MIGUEL DELIBES 34.589
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 313
CIENCIAS DE LA SALUD 13.841
COMERCIO 7.243
DERECHO 15.751
ECONÓMICAS 8.852
FILOSOFIA Y LETRAS 53.313
INGENIERIAS INDUSTRIALES 16.873
REINA SOFÍA 4.964
SANTA CRUZ 10
TOTAL 234.954
           Estadísticas 2014-18
Datos estadísticos 2014
AÑO PRÉSTAMO
2010 259.132
2011 264.701
2012 247.664
2013 231.087
2014 234.954
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2010                   2011                2012               2013                  2014 
PRÉSTAMO 
Datos estadísticos 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SERVICIOS CENTRALES 45 0 45 0 0 0 0 0 66 0 0 625
ARQUITECTURA 6 0 5 115 115 19 0 0 0 1 1 1
CAMPUS DE PALENCIA 13 3 9 216 318 73 24 24 0 1 1 33
CAMPUS DE SEGOVIA 17 1 12 270 320 31 9 10 0 4 4 80
CAMPUS DE SORIA 7 1 3 14 16 7 41 46 0 3 0 48
CAMPUS MIGUEL DELIBES 11 2 9 372 372 6 55 55 0 0 0 20
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 65
CIENCIAS DE LA SALUD 9 0 4 100 0 0 0 0 0 5 2 260
COMERCIO 9 1 5 0 0 11 31 39 0 3 3 3
DERECHO 25 0 10 30 30 0 0 0 0 15 15 330
ECONÓMICAS 8 3 5 349 439 23 42 42 0 0 0 0
FILOSOFIA Y LETRAS 13 7 4 48 70 3 74 96 0 2 2 0
INGENIERIAS INDUSTRIALES 5 0 5 195 0 0 0 0 0 0 0 113
REINA SOFÍA 24 5 15 0 0 0 24 48 0 4 4 179
SANTA CRUZ 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
TOTAL 196 23 135 1.709 1.680 173 304 364 66 38 32 1.757
1.- TOTAL CURSOS IMPARTIDOS A USUARIOS 
2.- NÚMERO DE CURSOS REGLADOS ( CON CRÉDITOS)
3.- NÚMERO DE CURSOS NO REGLADOS (SIN CRÉDITOS)
4.- NÚMERO DE ALUMNOS ASISTENTES DE PRIMERA MATRÍCULA QUE RECIBEN FORMACIÓN
5.- NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS DE PRIMERA MATRÍCULA DE LA Uva SOLICITANTES DE CURSOS DE FORMACIÓN
6.- NÚMERO DE ALUMNOS DE MASTER QUE RECIBEN FORMACIÓN (ASISTENTES)
7.- NÚMERO DE ALUMNOS DE GRADO QUE RECIBEN ALGÚN CURSO DE ACTIVIDADES CULTURALES CON RECONOCIMIENTO DE CRÉTIDOS Uva
8.- NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DE GRADO QUE SOLICITAN CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Uva. 
9.- NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN ALUMNOS DOCTORADO
10.- NÚMERO DE SESIONES DE FORMACIÓN PERSONALIZADAS
11.- NÚMERO DE PETICIONES FORMACIÓN PERSONAL
12.- NÚMERO DE ASISTENTES EN OTROS CURSOS DE FORMACIÓN  (PDI + ALUMNOS) Estadísticas 2014-20
Datos estadísticos 2014
NÚMERO DE ASESORAMIENTOS REALIZADOS
ARQUITECTURA 26
CAMPUS DE PALENCIA 2
CAMPUS DE SEGOVIA 12
CAMPUS DE SORIA 3
CAMPUS MIGUEL DELIBES 4
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 0
CIENCIAS DE LA SALUD 1
COMERCIO 3
DERECHO 30
ECONÓMICAS 13
FILOSOFIA Y LETRAS 6
INGENIERIAS INDUSTRIALES 2
REINA SOFÍA 3
SANTA CRUZ 0
TOTAL 105
                                                                      Estadísticas 2014-21
Datos estadísticos 2014
         TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS DE  OTROS CENTROS 2.808
                   SOLICITUDES DE BIBLIOTECAS REBIUN 2.592
                   SOLICITUDES DE BIBLIOTECAS NO-REBIUN 77
                   SOLICITUDES DE BIBLIOTECAS EXTRANJERO 139
         SOLICITUDES POSITIVAS 2.503
         SOLICITUDES  PRÉSTAMO DE ORIGINALES 813
                                   Estadísticas 2014-22
Datos estadísticos 2014
         TOTAL SOLICITUDES PEDIDAS A OTROS CENTROS 1.963
                   SOLICITUDES A BIBLIOTECAS REBIUN 1.790
                   SOLICITUDES A BIBLIOTECAS NO-REBIUN 37
                   SOLICITUDES A BIBLIOTECAS EXTRANJERO 136
         SOLICITUDES POSITIVAS 1.587
         SOLICITUDES DE PRÉSTAMO DE ORIGINALES 598
         % DE COPIAS RECIBIDAS DE BIB. REBIUN EN MENOS DE 6 DÍAS 61,04%
                                    Estadísticas 2014-23
Datos estadísticos 2014
RESPUESTAS A USUARIOS TOTAL PREGUNTAS
HECHAS ANTES DE 24 HORAS USUARIOS
ARQUITECTURA 305 394
CAMPUS DE PALENCIA 760 771
CAMPUS DE SEGOVIA 630 920
CAMPUS DE SORIA 2.611 2.648
CAMPUS MIGUEL DELIBES 139 146
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 173 173
CIENCIAS DE LA SALUD 1.074 1.093
COMERCIO 2.250 2.255
DERECHO 47 48
ECONÓMICAS 352 416
FILOSOFIA Y LETRAS 239 239
INGENIERIAS INDUSTRIALES 306 308
REINA SOFÍA 339 352
SANTA CRUZ 175 175
TOTAL 9.400 9.938
                   Estadísticas 2014-24
Datos estadísticos 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BUVa GLOBAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
ARQUITECTURA 4 0 2 0 0 4 20 3 0 1 0 0 0 3
CAMPUS DE PALENCIA 0 3 2 1 0 1 11 1 0 0 0 0 0 1
CAMPUS DE SEGOVIA 5 6 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 12
CAMPUS DE SORIA 7 0 6 2 0 1 8 2 0 0 0 0 0 3
CAMPUS MIGUEL DELIBES 3 0 3 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 0 3 0 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0
CIENCIAS DE LA SALUD 0 0 0 0 0 3 6 2 0 0 0 0 0 0
COMERCIO 0 2 0 0 4 2 4 3 0 0 0 0 0 1
DERECHO 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0
ECONÓMICAS 0 2 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
FILOSOFIA Y LETRAS 1 4 0 0 1 4 5 1 2 1 0 2 0 4
INGENIERIAS INDUSTRIALES 1 6 0 1 0 5 37 4 0 2 0 0 0 0
REINA SOFÍA 5 0 0 0 1 1 4 1 0 2 0 0 1 0
SANTA CRUZ 1 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TOTAL 27 212 19 7 15 26 106 20 2 6 0 3 2 28
1.- NÚMERO DE EXPOSICIONES REALIZADAS
2.- NÚMERO DE VISITAS INSTITUCIONALES QUE RECIBE LA BIBLIOTECA
3.- NÚMERO DE JORNADAS DE RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES EN LAS QUE PARTICIPA LA BUVa
4.- NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DE ÚLTIMOS CURSOS DE INSTITUTOS
5.- NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN FOROS, DEBATES, ACTIVIDADES SOCIALES LOCALES/REGIONALES
6.- NÚMERO DE CONTENEDORES DE RECICLADO DE PILAS
7.- NÚMERO DE CONTENEDORES DE RECICLADO DE PAPEL
8.- NÚMERO DE CONTENEDORES DE RECICLADO DE TÓNER
9.- NÚMERO DE ORDENADORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
10.- NÚMERO DE PUESTOS DE RECICLADO DE ÚTILES DE ESCRITURA
11.- NÚMERO DE ORDENADORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
12.- NÚMERO DE PUESTOS HABILITADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
13.-NÚMERO DE CLUBS DE LECTURA
14.- NÚMERO DE NOTICIAS SOBRE BUVa EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Estadísticas 2014-25
Datos estadísticos 2014
Tasa proyectos ejecutados 94,38%
Tasa de asesoramiento sexenios 85,37%
Tasa actiidades apoyo a la investigación 82,61%
Visitas a la web por usuario potencial 102,34%
Tasa préstamos por usuario potencial 7,68%
Tasa uso de recursos e-/(PDI) 2745,83%
Tasa estudiantes/ordenadores 0,02%
Tasa de incremento anual Repositorio Institucional 110,18%
Tasa incremento digitalización fondo antiguo 14,99%
Tasa de electrónicas monografías/usuario 0,53%
Tasa de suscripción revistas electrónicas/PDI 10,06%
Tasa de monografías papel/usuario 34,15%
Tasa puestos de lectura/usuario 0,16%
Tasa consultas externas UvaDoc por paises 6117,06%
Tasa de incremento visitas fondo digitalizado 74,06%
Tasa consultas externas a página web 86,09%
Tasa consultas externas a Almena 483,29%
Tasa de asistencia a sesiones de formación 13,88%
Tasa éxito 24 horas servicio de Información 94,59%
Tasa presencia en redes sociales 70,00%
Tasa gasto en recursos de información/usuario 66,83%
Tasa variación presupuesto recursos información 1,78%
Estadísticas 2014-26
Datos estadísticos 2014
Tasa gasto en monografías impresas 14,25%
Tasa gasto en publicaciones periódicas impresas 6,77%
Tasa gasto en publicaciones periódicas y bases de datos electrónicas 69,14%
Tasa gasto en monografías electrónicas 3,50%
Tasa de libros disponibles en plazo 100,00%
Tasa servicio de Préstamo Interbibliotecario. Biblioteca solicitante 68,96%
Tasa servicio de Préstamo Interbibliotecario. Biblioteca proveedora 84,22%
Tasa de actividades de Formación impartidas 100,00%
Tasa títulos informatizados/plantilla 566,68%
Tasa de eficiencia del programa de bibliografía solicitada 90,81%
Tasa eficiencia del préstamo intercampus 100,00%
Tasa de presencia en Consorcios 83,33%
Eficacia del servicio al usuario recursos electrónicos 95,83%
% de respuestas de satisfacción antes de 24 h. del total de respuestas formuladas 94,59%
Tasa de alumnos de primera matrícula que reciben formación 35,10%
Tasa formación con reconocimiento de créditos 100,00%
Tasa alumnos master/doctorado 10,84%
Tasa de sesiones de formación de usuarios 100,00%
Tasa de asistencia a sesiones de formación 13,88%
Tasa de espacios/ordenadores adaptados a discapacitados 35,71%
Tasa de bibliotecas con contenedores para reciclar 92,86%
Estadísticas 2014-27
